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Plaine sud-vendéenne : inventaire




1 L’inventaire des sites décelables par photo-interprétation, débuté en 1992 par la plaine
sud-vendéenne, s’est poursuivi en 1993 pour l’ensemble du département de la Vendée.
2 Quatre fonds ont été dépouillés : la mission verticale de l’armée de l’air de 1976, dont
l’essentiel avait été exploité en 1992 ; la mission verticale réalisée en 1989 à la demande
de la société des Autoroutes du sud de la France sur le tracé de la future autoroute
Nantes-Niort ; la mission verticale de l’IGN de 1990, couvrant tout le département (ce
dépouillement devra être achevé lors  d’une prochaine campagne) ;  les  clichés de la
prospection aérienne oblique du groupe vendéen d’Études Préhistoriques, conservés au
Service régional de l’archéologie.
3 99 sites ou indices de sites, dont soixante inédits ont ainsi été repérés. Tous ont fait
l’objet d’une fiche de découverte, indiquant une localisation cadastrale précise, puis ils
ont été enregistrés dans le fichier informatique créé en 1992, dans la base régionale
Icare ainsi que dans la base nationale Dracar.
4 Au-delà du simple recensement de sites, cette étude permettra d’appréhender dans sa
globalité le peuplement de la Vendée, aux époques protohistoriques et historiques, en
définissant  notamment  les  zones  de  forte  concentration  de  l’habitat  (plaine  sud-
vendéenne,  vallées  des  fleuves  côtiers),  et  d’affiner  la  typologie  des  objets  détectés
(enclos, fermes, ...).
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